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Eis manifestants davantdel bloc de formigó de Sant Pere Pescador 
iiuinÍL-¡]i;il Je S;iiit l*civ. 
pero el cons is tor i evita 
coi i iproniecivs —hi ha [es 
nuinic ipnls ,\ r i i n r i c z ó - ; 
Liinb un, CAV i el l ' l ' 
v o t e n ( o c t u b r e 201)2) 
c o n t r n una p r o p o s i c i ó 
protectora tic l'espai. 
P e r o , en c a n v i , u n 
mes mes card la Genera-
l i t a t a t u r a r i t i t e n t 
d ' i i r b a n í t z a c i ó i en 
restira i nrronsa es parla 
t.]ue la G e n e r a l i t a t h o 
Una mort elegant 
Ernest Folch, un d'aquells petits editors que están fent forat en el món deis Ilibres de casa nostra, deia 
ara fa uns mesos que preveu peral cátala un futurtan bo en l'ánibit literari com dolent al carrer i, sobre-
tot, entre els joves. El cátala está tenint una mort elegant, venia a dir; una mort, afegeixo jo, com les 
morts tan civilitzades d'avui: aséptica, neta, sense grans crits, sense grans piors, sense molestar ningú I. 
sobretot, discreta. I és perqué no molesta, perqué només decora, perqué no és gaire mes que l'accent 
-cátala, és ciar, que diuen els de Perpinyá- com s'expiíca que i'únic lloc de la Catalunya Nord on sembla 
que la nostra llengua va fent camí siguí entre els Ilibres. És així també com. per posar uns exemples 
menys nostres, pero igualment estimats, s'explica que l'occitá sigui cada cop menys llengua d'ús social i 
cada cop mes llengua escrita, o que el llatí, que és un mort que fa segles que no vol acabar de morir, 
pervisqui encara entre quatre admiradíssims il-luminats com perviuen les curses de cavalls, els format-
gesartesanalsiuncert interésperla historia. Peróaixódefracassareneldiaadiaitriomfar. en canvi, 
en algunes tardes d'algun diumenge no és exclusiu només de segons quines llengües. Es pot estendre 
ben fácilment a quasi totes les manifestaclons d'alló que tradicional ment hem considerat que era cultu-
ra. L'ópera, avui, ¿qué és si no un cadáver que no havia tingut mal tant de públic? I el teatre, de deb6, 
existiría sense les escoles, les ajudes institucionals, les testes majors, les nits d'estiu i les excuses que 
necessitem de tant en tant per agafar el cotxe i anar a alguna gran ciutat com Barcelona? La llista 
podría ser molt mes llarga. Hi podríem afegir també maltes exposicions, moltes publicacions, molts de 
concerts i no sé si prácticament totes les manifestaclons sardanistes. No és, com diuen alguns, que 
avui hagi canviat el concepte de cultura: és, sobretot. que alió que tradicionalment havia estat conside-
rat com el cim de la civilització ara té la mateixa importancia que teñen les cireres deis pastissos o la 
confitura. Sabent com sabem que el millor destí de les manifestaclons culturáis ha estat sempre fon-
dre's a la societat com un sucre a canvi de donar un cert gust, un cert to, ara potser hauríem de 
comentara preguntar-nos perqué avui ens conformem només a dissoldre'ns. Aquesta Reviste, per 
exemple, amb els seus continguts i els seus plantejaments culturáis, ¿interessa de debo? Sen/eix de 
gaire res mes que per omplir prestatges d'instituts, de centres d'estudis. d'andus, de particuiars excep-
clonáis o de biblioteques? Els castellans dirien que no hi ha mes cera que la que crema i que som a la 
processó. Ens hi hem, dones, de conformar? Tal com deía recordant l'edat mitjana un altre petit editor, 
¿de veritat hem de resignar-nos a ser els monjos de la nostra época? 
Xavier Cortadellas 
c o i n p r i , c o m es ta a 
Palamós, que es patinen 
2,400 ni i l ions a la f i ímí-
l ia M a t e u - S u q u é deis 
cas inos p e r la cala de 
C a s t e l l , E l ^j;o\f de 
TEscala, Piíiya de Kosa. 
la base Loran ile TEstar-
t i t també son ent re les 
finques que esperen, per 
t"er i na r xa e n r e r a , la 
n i a t e i x a S O I L I C Í Ó . a la 
qua l s 'oposen els p r o -
teccionistes: no cal m a l -
versar tanc de LÜner 
p ú b l i c p e r s o l u c i o n a r 
aqüestes agressions per -
qué ja l i i ha liéis. Q u e . 
si no son sufieiencs. cal 
a m p l i a r - l e s , p e r q u é la 
cua és llarga: l 'Assocía-
c i ó de Na tu ra l i s tes de 
C n r o n a d i u q u e . a la 
Cosca B r a v a , de H4 
espais en per i l l niés de 
la m e i t i u están a m e -
iiat,^Us p e r p rocessos 
Lirbanístics. 
1 ) e t " i n i t i van ien t . i a 
causa tle la pressió popLi-
!ar. ara la t l ene ra l i t aC 
{ f eb re r 2(K)3) dec la ra 
Fkivia Naucic zona i n u n -
dable, incompatible amb 
la llei i.ie costes, de tiran 
valor ecologic i median i -
biencal. percjué és al cos-
tat del pare deis A ig i i a -
inolls... en f i : tot alió que 
ja se sabia ta tnés de liues 
décades; Tepisodi c o n -
d ó n amb Texiiíéncia de 
r A ) L n i t a n i e i U dv Sunc 
Pei'e perqué hon i ender-
roL¡Lii la b a l u e r n a : és 
p e r i l l o s a . H o lia escat 
durai i l 2^ anys. 
Joan Ferrerós 
